私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

あんふあんての目
＝私たちの
　　学習の場は？＝
　
「
女
の
生
き
が
い
」
論
議
が
盛
ん
に
な
っ
て
以
来
だ
ろ
う
か
、
趣
味
や
け
い
こ
事
に
加
え
、
何
か
を
学
び
た
い
、
学
び
直
し
た
い
と
い
う
意
欲
に
燃
え
る
女
性
が
ず
い
分
増
え
て
き
て
い
る
。
特
に
、
女
の
状
況
、
女
の
生
き
方
、
公
害
、
消
費
者
と
し
て
等
、
今
ま
で
に
な
い
テ
ー
マ
の
学
習
を
望
む
声
も
高
い
c
行
政
側
の
広
報
に
は
私
た
ち
の
望
む
講
座
も
多
く
、
費
用
も
各
種
学
校
に
通
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
非
常
に
安
い
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
講
座
や
婦
人
学
級
に
保
育
の
つ
く
こ
と
は
稀
だ
。
受
講
者
は
二
十
代
の
独
身
と
、
下
の
子
ど
も
が
小
学
校
へ
人
学
し
た
三
十
歳
後
半
以
上
の
主
婦
が
殆
ん
ど
。
こ
の
現
象
は
、
大
繁
盛
の
朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
も
同
じ
ら
し
い
。
い
ず
こ
も
二
十
代
、
三
卜
代
の
ロ
へ
今
子
育
て
中
の
女
の
受
講
率
は
ぐ
っ
と
低
く
な
る
。
　
「
子
育
て
す
る
こ
と
自
体
、
子
ど
も
か
ら
学
ぶ
こ
と
だ
っ
て
沢
山
あ
る
一
確
か
に
そ
の
通
り
。
で
も
高
い
月
謝
を
払
　
た
り
、
f
ど
も
を
預
け
た
り
し
て
ま
で
女
が
勉
強
斗
ζ
必
要
は
な
い
、
せ
め
て
子
ど
も
が
小
さ
い
う
ち
位
い
「
し
ょ
に
い
て
や
っ
た
ら
よ
い
の
に
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
て
く
る
と
、
本
当
に
そ
う
な
ん
だ
ろ
う
か
、
r
ど
も
の
手
が
離
れ
な
い
う
ち
は
、
私
た
ち
は
外
へ
出
て
の
学
習
も
望
ん
で
は
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
疑
っ
て
み
た
く
な
る
。
　
世
の
中
の
通
念
は
相
も
変
わ
ら
ず
子
育
て
中
の
女
を
家
の
中
に
閉
じ
込
め
る
傾
向
が
強
く
、
私
た
ち
も
そ
の
枠
を
な
か
な
か
壊
せ
な
い
で
い
る
。
ま
た
、
壊
せ
な
い
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
多
い
。
こ
れ
は
何
も
学
習
の
際
だ
け
に
か
ぎ
ら
な
い
。
外
出
も
遊
び
も
働
く
際
に
も
、
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
そ
れ
で
は
通
念
は
別
と
し
て
、
公
の
姿
勢
は
い
っ
た
い
ど
の
辺
に
あ
る
ん
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
今
年
春
私
た
ち
が
要
望
書
を
提
出
し
た
「
国
立
婦
人
教
育
会
館
」
だ
が
、
館
側
の
担
当
者
は
、
子
育
て
中
の
婦
人
が
学
習
す
る
時
の
保
育
は
、
出
来
る
だ
け
地
域
で
解
決
す
る
方
向
で
考
え
て
欲
し
い
と
言
う
。
だ
が
地
域
の
教
育
会
館
や
公
民
館
等
で
は
、
他
の
利
用
老
か
ら
の
苦
情
が
心
配
だ
、
出
来
る
だ
け
子
ど
も
は
家
庭
に
置
い
て
利
用
す
る
よ
う
に
と
注
意
さ
れ
る
。
　
公
の
姿
勢
の
建
前
で
は
「
子
育
て
中
の
女
性
の
学
習
は
考
え
な
い
」
と
か
「
子
連
れ
の
利
用
は
断
る
」
な
ど
と
は
言
え
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
「
保
育
は
地
域
で
！
」
と
い
う
回
答
や
推
め
に
、
私
た
ち
は
も
っ
と
も
っ
と
期
待
し
て
よ
い
の
だ
と
思
う
。
　
（
「
保
育
は
地
域
で
」
、
そ
れ
は
私
た
ち
も
望
む
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
う
は
な
ら
な
い
状
況
こ
そ
問
題
で
あ
り
、
そ
う
は
出
来
な
い
女
の
状
況
を
学
習
す
る
必
要
も
あ
る
の
だ
。
）
同
時
に
私
た
ち
の
側
か
ら
も
通
念
の
枠
を
と
り
払
う
努
力
を
し
、
自
分
た
ち
の
望
む
所
を
、
も
っ
と
素
直
に
表
現
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
各
グ
ル
ー
プ
で
も
公
共
施
設
の
利
用
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
と
試
み
て
い
る
。
学
習
内
容
の
企
画
も
含
め
ユ
ニ
ー
ク
な
展
開
を
み
せ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
の
も
頼
も
し
い
。
　
あ
ん
ふ
あ
ん
て
東
横
沿
線
グ
ル
ー
プ
の
場
合
。
　
横
浜
市
港
北
区
で
乳
幼
児
を
も
つ
母
親
の
学
級
を
十
一
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
。
全
講
座
十
回
、
費
用
は
区
か
ら
九
万
円
（
講
師
料
と
保
育
の
費
用
）
。
主
催
は
区
だ
が
内
容
の
企
画
、
実
質
的
運
営
は
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
人
た
ち
が
自
主
的
に
行
な
う
仕
組
み
。
当
然
託
児
付
き
。
現
在
大
人
十
九
名
、
子
ど
も
二
十
五
名
で
進
行
中
。
費
用
は
充
分
と
は
い
え
な
い
が
区
側
は
協
力
的
（
く
わ
し
く
は
来
年
発
表
の
予
定
）
。
　
彼
女
た
ち
が
企
画
、
進
行
、
運
営
の
機
会
を
得
た
の
は
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
区
内
の
自
主
グ
ル
ー
プ
に
区
の
助
成
金
が
出
る
と
い
う
噂
を
伝
え
聞
い
て
、
い
く
ら
か
で
も
支
給
さ
れ
れ
ば
と
い
う
気
持
で
出
向
い
た
が
、
す
で
に
〆
切
り
に
な
っ
て
い
た
。
グ
ル
ー
プ
の
説
明
を
す
る
と
、
そ
れ
で
は
こ
れ
な
ん
か
ど
う
で
す
？
　
予
算
も
少
し
あ
り
ま
す
、
と
推
め
ら
れ
た
の
が
、
こ
の
話
だ
っ
た
の
だ
。
準
備
は
さ
ぞ
大
変
だ
っ
た
と
思
う
し
、
進
行
中
も
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
起
き
て
こ
よ
う
。
だ
が
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
趣
旨
も
盛
り
込
ま
れ
た
画
期
的
な
乳
幼
児
学
級
に
な
り
そ
う
で
、
と
て
も
楽
し
み
。
　
私
た
ち
は
、
従
来
な
か
っ
た
相
互
託
児
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
保
険
を
創
っ
た
。
「
ベ
ビ
ー
コ
ー
ナ
ー
を
！
」
「
婦
人
教
育
会
館
へ
要
望
．
萬
を
」
等
、
子
育
て
中
の
女
も
声
を
あ
げ
よ
う
と
呼
び
か
け
て
も
き
た
。
　
規
則
は
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
新
し
い
約
束
ご
と
を
創
っ
た
り
、
利
用
者
側
の
希
望
や
要
望
で
規
則
を
変
え
た
り
、
追
加
し
た
り
も
可
能
な
の
だ
。
子
育
て
中
の
女
の
学
習
の
場
の
獲
得
を
め
ざ
し
、
↓
人
一
人
が
個
性
を
い
か
し
て
楽
し
く
あ
ん
ふ
あ
ん
て
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
　
　
　
（
幾
代
）
一 2一
（
／
私たちが
　学ぼうと
　　するとき
・　　　膓●
●
　　　　　　■・
Φ．
蔦
　　　　　●
∧
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
グ
ル
ー
プ
の
場
合
で
は
∀
（
南
神
奈
川
グ
ル
ー
プ
）
　
何
か
意
味
の
あ
る
こ
と
を
や
り
た
い
と
い
う
こ
と
で
読
書
会
を
始
め
る
。
3
年
前
か
ら
市
の
文
化
セ
ン
タ
ー
を
使
っ
て
い
る
。
職
員
と
も
顔
な
じ
み
で
、
好
意
的
に
見
て
く
れ
て
い
る
。
子
ど
も
は
同
じ
部
屋
で
回
り
で
遊
ん
で
い
る
の
で
中
断
す
る
こ
と
が
多
い
。
　
読
書
会
を
や
っ
て
よ
か
っ
た
こ
と
は
、
　
一
人
一
人
の
知
ら
な
い
面
や
考
え
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
人
間
関
係
が
深
く
な
っ
た
。
書
く
こ
と
や
読
む
こ
と
が
不
得
意
な
人
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
。
　
問
題
点
は
、
子
ど
も
に
話
を
中
断
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
て
、
つ
っ
こ
ん
だ
所
ま
で
な
か
な
か
話
が
い
か
な
い
。
メ
ン
バ
ー
数
が
少
な
い
の
で
ど
う
し
て
も
限
界
が
あ
る
。
（
大
宮
グ
ル
ー
プ
）
　
テ
ー
マ
を
決
め
て
話
し
合
い
。
大
宮
公
民
館
の
二
部
屋
を
借
り
て
、
一
部
屋
を
子
ど
も
用
に
し
、
半
分
の
母
親
が
子
ど
も
係
。
も
う
半
分
の
母
親
が
会
議
室
で
話
し
合
い
。
テ
ー
マ
は
「
子
ど
も
の
3
歳
ま
で
の
教
育
の
問
題
」
「
も
し
夫
が
万
一
の
場
合
」
な
ど
。
特
に
レ
ポ
ー
タ
ー
な
ど
は
決
め
な
い
で
好
き
な
よ
う
に
話
し
合
う
。
女
性
（
特
に
子
持
ち
）
が
グ
ル
ー
プ
活
動
を
す
る
場
合
、
と
か
く
近
所
の
人
か
ら
特
別
な
目
で
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
そ
う
い
う
回
り
の
目
を
ど
う
や
っ
て
変
え
て
い
く
か
、
と
言
う
テ
ー
マ
で
話
し
合
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
結
論
は
出
な
か
っ
た
。
4
月
か
ら
メ
ン
バ
ー
が
5
人
に
減
っ
て
中
止
。
（
西
多
摩
グ
ル
ー
プ
）
　
た
だ
集
ま
る
だ
け
で
は
つ
ま
ら
な
い
。
何
か
目
的
を
持
っ
て
や
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
読
書
会
を
始
め
る
。
皆
、
婦
人
問
題
に
興
味
が
あ
り
、
現
在
の
女
と
過
去
の
女
の
両
方
に
関
心
が
あ
っ
た
の
で
、
手
始
め
に
「
主
婦
と
女
」
を
取
り
上
げ
る
。
現
在
は
女
性
史
の
中
で
各
自
が
興
味
の
あ
る
時
代
や
人
に
つ
い
て
勉
強
中
。
　
読
書
会
を
や
っ
て
よ
か
っ
た
こ
と
は
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
て
書
く
と
い
う
こ
と
を
始
め
て
経
験
し
た
こ
と
。
他
の
人
の
考
え
方
や
、
知
ら
な
い
面
が
分
っ
た
こ
と
な
ど
。
（
横
浜
グ
ル
ー
プ
）
　
た
ま
た
ま
皆
が
「
主
婦
と
女
」
を
読
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
読
書
会
で
も
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
　
磯
子
の
地
区
セ
ン
タ
ー
を
使
用
し
て
い
た
が
、
プ
レ
イ
ル
ー
ム
と
同
じ
階
に
老
人
施
設
が
あ
り
、
子
ど
も
が
泣
く
と
か
わ
い
そ
う
だ
と
言
わ
れ
た
り
、
職
員
か
ら
は
、
子
ど
も
に
万
一
の
こ
と
が
あ
っ
て
は
困
る
と
い
や
が
ら
せ
を
さ
れ
、
度
々
も
め
る
。
　
も
や
も
や
し
て
い
た
こ
と
が
、
は
っ
き
り
つ
か
め
る
よ
う
に
は
な
っ
た
が
、
か
と
言
っ
て
日
常
生
活
が
特
に
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
話
だ
け
し
て
い
て
も
つ
ま
ら
な
い
。
自
分
の
生
き
方
を
見
つ
け
て
か
ら
に
し
て
も
よ
い
の
で
は
と
い
う
こ
と
で
中
止
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（秋
元
）
《
世
田
谷
区
の
窓
口
で
は
：
：
：
…
》
　
母
親
が
勉
強
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
乳
、
幼
児
連
れ
で
母
親
達
が
集
ま
れ
る
場
が
公
共
で
は
ど
ん
な
か
～
と
、
世
田
谷
区
役
所
に
い
き
ま
し
た
。
　
区
の
窓
口
で
、
　
一
番
驚
い
た
こ
と
は
、
乳
、
幼
児
を
対
象
と
し
た
窓
口
が
無
い
と
い
う
現
状
で
す
。
ま
ず
社
会
教
育
課
、
こ
こ
は
社
会
人
が
勉
強
す
る
た
め
の
設
備
や
本
や
援
助
金
は
、
団
体
と
し
て
登
録
す
れ
ば
借
り
た
り
受
け
た
り
す
る
事
が
で
き
ま
す
。
で
も
…
…
あ
く
ま
で
、
母
親
対
象
で
す
か
ら
乳
、
幼
児
を
含
め
て
と
い
う
事
に
な
る
と
ま
ず
場
所
が
一
番
大
き
な
問
題
で
す
。
大
人
だ
け
だ
っ
た
ら
公
民
館
、
区
民
館
と
使
え
る
所
は
多
い
し
、
区
で
も
そ
れ
ら
公
共
の
施
設
を
使
う
よ
う
に
推
め
て
く
れ
ま
す
。
「
で
も
・
：
私
達
は
乳
、
幼
児
連
れ
で
す
か
ら
、
乳
、
幼
児
も
一
諸
に
入
れ
る
安
全
で
使
用
し
や
す
い
場
所
を
探
し
て
い
る
の
で
す
が
…
…
」
と
、
き
り
出
す
と
こ
の
社
会
教
育
課
に
も
、
そ
の
よ
う
な
場
所
は
あ
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
の
み
を
対
象
と
す
る
と
児
童
館
。
名
前
の
と
お
り
児
童
対
象
で
す
の
で
母
親
は
一
室
で
勉
強
、
子
ど
も
は
他
の
室
で
遊
ぶ
と
い
う
具
合
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
保
育
課
は
保
育
園
を
対
象
と
し
た
乳
、
幼
児
の
み
の
事
を
考
え
る
だ
け
だ
し
、
こ
ん
な
乳
、
幼
児
を
か
か
え
た
女
達
の
声
を
き
い
て
く
れ
る
と
こ
ろ
は
や
は
り
総
務
部
に
あ
る
婦
人
教
育
の
窓
口
と
な
り
ま
す
。
世
田
谷
区
で
唯
一
、
託
児
室
の
あ
る
婦
人
会
館
の
利
用
を
す
す
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
あ
く
ま
で
も
婦
人
の
学
習
、
文
化
活
動
を
主
体
と
し
た
場
な
の
で
、
託
児
も
自
分
達
の
手
で
お
こ
な
う
し
か
な
く
、
会
議
室
は
二
階
、
託
児
は
三
階
と
は
っ
き
り
階
が
違
う
た
め
子
ど
も
を
み
な
が
ら
一
同
に
集
っ
て
と
い
う
具
合
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
区
で
は
国
際
婦
人
年
を
機
会
に
婦
人
の
教
育
、
文
化
に
と
こ
こ
数
年
力
は
入
れ
て
い
ま
す
一 3一
が
、
　
こ
の
婦
人
と
い
う
の
が
，
ポ
育
て
を
経
た
タ
達
を
対
象
と
し
て
い
る
よ
う
で
乳
、
幼
児
を
連
れ
た
女
達
が
何
か
を
や
れ
る
と
い
う
ま
で
に
は
頭
も
予
算
も
廻
っ
て
い
な
い
現
状
で
す
。
何
よ
り
も
地
域
か
ら
第
一
歩
が
始
ま
る
の
で
す
。
あ
な
た
の
地
域
は
P
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
矢
郷
）
《
行
政
と
の
か
か
わ
リ
V
　
行
政
の
し
く
み
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
三
つ
の
流
れ
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
国
立
婦
人
教
育
会
館
」
で
あ
り
、
「
都
立
八
王
チ
婦
人
セ
ン
タ
ー
」
で
あ
り
、
「
区
立
世
田
谷
婦
人
会
館
」
と
い
う
風
に
、
三
つ
あ
り
え
る
わ
け
で
す
。
で
は
キ
チ
・
と
し
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
か
と
い
う
と
、
ち
ょ
っ
と
ち
が
っ
て
い
て
、
国
と
都
道
府
県
と
市
区
町
村
と
い
う
三
者
か
ら
お
金
の
出
て
い
る
事
業
と
か
、
国
と
市
区
町
村
の
二
者
に
よ
る
お
金
の
も
の
と
か
、
市
区
町
村
の
単
独
の
お
金
に
ょ
る
も
の
と
か
、
と
ゴ
ッ
チ
ャ
ゴ
ッ
チ
ャ
な
ん
で
す
ね
、
こ
れ
が
。
前
出
の
三
種
類
の
施
設
の
日
的
の
ち
が
い
な
ど
も
、
今
の
と
こ
ろ
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
ゴ
ッ
チ
ャ
ゴ
ッ
チ
ャ
の
中
を
か
い
く
ぐ
っ
て
、
な
ん
と
か
私
た
ち
の
欲
し
て
い
る
も
の
の
位
置
を
み
つ
け
よ
う
と
…
…
…
ら
　
い
つ
れ
に
せ
よ
、
女
性
の
学
習
に
つ
い
て
は
社
会
教
育
と
い
う
分
野
に
属
す
る
ら
し
い
で
す
．
そ
の
法
的
バ
ッ
ク
は
憲
法
、
教
育
基
本
法
、
社
会
教
育
法
と
い
う
カ
ッ
コ
イ
イ
の
が
一
応
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
従
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
ん
で
す
ね
、
そ
の
具
体
策
は
。
　
（
一
糸
乱
れ
ず
統
轄
さ
れ
て
い
る
の
破
）
、
い
つ
か
の
時
代
み
た
い
で
イ
ヤ
ー
な
感
じ
が
す
る
か
ら
、
そ
れ
で
い
い
っ
て
思
う
け
ど
。
）
そ
れ
を
沙
定
す
る
の
は
？
～
、
区
長
が
案
を
つ
く
っ
て
予
算
を
組
み
、
議
会
が
討
論
し
て
O
K
す
る
、
そ
の
議
員
を
選
ぶ
の
は
？
区
長
を
選
ぶ
の
は
？
税
金
を
払
う
の
は
’
～
行
政
と
の
関
わ
り
を
逃
げ
て
ば
か
り
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
／
°
も
っ
と
自
分
の
日
で
見
、
調
べ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
市
区
町
村
の
予
算
の
う
ち
ど
れ
ぐ
ら
い
が
社
会
教
育
に
あ
る
の
か
、
ど
う
い
う
風
に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
。
社
会
教
育
団
体
に
登
録
す
る
と
、
助
成
金
が
も
ら
え
た
り
、
施
設
の
借
代
が
タ
ダ
に
な
っ
た
り
、
　
コ
ピ
ー
機
械
を
使
わ
し
て
も
ら
え
た
り
、
　
一
応
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
の
で
す
よ
。
こ
ま
か
い
こ
と
は
、
ま
ず
自
分
で
ぶ
つ
か
っ
て
聞
い
て
み
る
こ
と
で
す
ね
。
∧
国
の
施
策
と
し
て
は
？
V
　
さ
て
、
最
近
の
婦
人
教
育
関
係
は
と
い
う
と
、
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部
省
社
会
教
育
局
は
　
生
涯
教
育
の
推
進
と
充
実
”
を
施
策
の
主
柱
と
し
て
い
ま
す
。
特
に
七
四
年
に
は
、
文
部
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
社
会
教
育
審
議
会
が
成
人
教
育
分
科
会
に
婦
人
部
会
を
設
け
、
『
乳
幼
児
期
に
お
け
る
家
庭
教
育
の
振
興
方
策
に
つ
い
て
』
を
答
申
し
ま
し
た
。
　
↓
見
、
私
た
ち
に
と
っ
て
明
る
い
光
が
見
え
る
よ
う
な
気
が
し
な
い
で
も
な
い
の
で
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
、
　
こ
の
基
盤
が
、
　
六
四
年
か
ら
の
　
　
家
庭
教
育
の
充
実
’
と
い
う
施
策
に
あ
り
、
と
り
も
な
お
さ
ず
こ
れ
は
、
高
度
成
長
時
代
に
低
廉
な
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
す
る
一
方
の
方
策
、
　
婦
人
よ
家
庭
へ
帰
れ
’
と
い
う
声
で
あ
り
、
P
T
A
を
中
心
と
し
た
家
庭
教
育
学
級
補
助
金
事
業
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
思
い
起
す
な
ら
ば
、
　
育
児
は
母
親
が
’
と
い
う
声
が
今
に
も
聞
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
核
家
族
の
問
題
を
見
て
く
れ
た
の
は
い
い
の
で
す
が
、
と
ら
え
方
が
ま
る
で
私
た
ち
と
異
な
っ
て
い
て
、
そ
の
対
応
策
も
期
待
で
き
ま
せ
ん
や
「
社
会
教
育
行
政
の
役
割
が
条
件
整
備
に
あ
る
」
（
ヒ
六
年
度
婦
人
教
育
に
関
す
る
国
の
施
策
・
婦
人
教
育
課
）
な
ら
ば
、
乳
幼
児
家
庭
教
育
に
お
い
て
も
、
内
容
は
私
た
ち
白
身
の
手
で
自
セ
的
に
す
す
め
、
そ
の
条
件
整
備
、
当
然
第
↓
に
保
育
室
の
設
定
に
こ
そ
、
力
を
そ
そ
い
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
　
こ
の
時
、
有
力
な
援
護
射
撃
と
し
て
、
「
国
立
婦
人
教
育
会
館
」
（
文
部
省
婦
人
教
育
課
の
直
轄
）
の
保
育
室
並
び
に
保
育
に
対
す
る
考
え
方
、
例
え
ば
、
〃
保
育
は
地
域
で
／
の
意
見
な
ど
も
積
極
的
に
大
き
な
声
で
言
っ
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。
《
母
親
と
子
ど
も
の
共
存
で
き
る
場
を
／
》
　
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
保
育
室
を
設
け
て
い
る
所
も
ふ
え
て
き
ま
し
た
。
そ
の
場
合
、
ど
う
い
う
名
目
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
何
と
な
く
無
理
を
し
て
や
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
で
も
設
け
て
も
ら
っ
た
方
が
い
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
市
民
権
は
得
て
い
ま
せ
ん
。
お
じ
ゃ
ま
虫
み
た
い
に
で
は
な
く
、
も
っ
と
胸
を
は
っ
て
、
子
ど
も
も
保
育
室
に
い
た
い
の
で
す
。
そ
の
弱
い
子
ど
も
ら
の
声
を
出
す
の
は
私
た
ち
で
す
。
声
を
二
倍
に
し
て
言
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
行
政
が
管
轄
、
管
轄
で
分
か
れ
て
い
る
の
は
承
知
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
管
轄
だ
っ
て
市
民
の
た
め
の
も
の
な
の
だ
か
ら
、
変
え
う
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
管
轄
が
二
つ
に
ま
た
が
っ
た
っ
て
い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
要
は
、
ヤ
ル
気
が
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
知
）
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《
ホ
ン
ト
に
安
全
か
？
V
　
「
大
丈
夫
で
す
。
厚
生
省
で
も
、
権
威
あ
る
方
々
が
調
べ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
安
全
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
私
共
で
も
、
と
て
も
困
っ
て
い
る
の
で
す
。
中
神
食
品
が
あ
あ
い
う
こ
と
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
。
私
共
の
検
査
の
日
に
は
他
の
品
物
で
だ
ま
し
て
い
た
ん
で
す
。
」
　
十
月
七
日
の
照
射
食
品
ベ
ビ
ー
フ
ー
ド
を
追
求
す
る
集
い
で
、
和
光
堂
も
雪
印
も
同
じ
ょ
う
な
こ
と
を
答
え
た
。
　
中
神
食
品
の
ベ
ビ
ー
フ
ー
ド
放
射
線
照
射
は
、
食
品
衛
生
法
に
触
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
管
轄
は
科
学
技
術
庁
、
厚
生
省
、
農
林
省
で
あ
り
、
何
故
か
ジ
ャ
ガ
イ
モ
に
だ
け
食
品
照
射
が
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
だ
。
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
発
芽
防
止
に
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
も
、
発
芽
防
止
に
ビ
ッ
ク
リ
す
る
ほ
ど
有
効
だ
か
ら
許
可
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
コ
バ
ル
ト
6
0
ガ
ン
マ
セ
ン
が
安
全
だ
と
は
限
ら
な
い
。
効
率
と
安
全
と
を
ハ
カ
リ
に
か
け
て
、
人
間
の
安
全
を
と
る
よ
う
な
行
政
を
し
て
き
た
と
は
到
底
思
え
な
い
の
だ
か
ら
。
　
又
、
こ
う
い
う
情
報
も
あ
る
。
イ
ン
ド
の
病
院
で
行
な
わ
れ
た
非
人
道
的
実
験
に
よ
れ
ば
、
照
射
小
麦
を
食
べ
た
幼
児
（
二
歳
～
五
歳
）
の
白
血
球
を
調
べ
る
と
、
染
色
体
の
異
常
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
　
一
九
七
五
年
ー
コ
ザ
・
ア
メ
リ
カ
ン
ジ
ャ
ー
ナ
ル
オ
ブ
ク
リ
ニ
ヵ
ル
・
ニ
ュ
ー
ト
リ
シ
ョ
ン
L
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
《
ホ
ン
ト
の
加
害
者
は
誰
か
？
∀
　
中
神
食
品
が
何
故
、
飼
料
用
と
ウ
ソ
を
つ
い
て
照
射
殺
菌
を
し
た
か
。
有
害
添
加
物
が
規
制
を
受
け
は
じ
め
、
メ
ー
ヵ
ー
は
利
益
の
た
め
の
コ
ス
ト
維
持
が
《
私
た
ち
は
何
が
で
き
る
か
？
∨
　
今
、
保
健
所
の
母
子
の
健
康
の
た
め
の
教
室
で
は
、
厚
生
省
も
推
進
し
て
い
る
粉
ー
ル
ク
の
作
り
方
や
ベ
ビ
ー
フ
ー
ド
の
与
え
方
を
や
っ
て
い
る
。
こ
ん
な
中
に
い
て
、
便
利
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
飛
び
つ
く
母
親
た
ち
が
い
ち
が
い
に
無
知
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
と
思
う
が
、
見
事
に
裏
切
ら
れ
た
私
た
ち
だ
。
　
二
度
と
く
り
返
さ
な
い
た
め
に
も
、
私
た
ち
は
一
体
何
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
？
’
　
例
え
ば
、
生
命
・
健
康
を
守
る
消
費
者
行
政
は
地
方
自
治
体
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
て
、
予
算
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
問
い
合
わ
せ
て
み
る
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ょ
う
。
又
、
食
品
照
射
業
は
都
道
府
県
知
事
に
届
け
を
出
さ
な
け
れ
ば
営
業
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
こ
で
、
く
い
と
め
る
と
か
。
　
何
よ
り
も
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
ベ
ー
ス
に
乗
ら
な
い
消
費
生
活
こ
そ
、
安
全
の
第
一
歩
で
あ
り
、
物
を
買
う
と
い
う
行
為
の
中
に
、
ベ
ビ
ー
フ
ー
ド
に
限
ら
ず
食
品
と
い
う
も
の
は
他
人
の
手
に
任
せ
れ
ば
任
せ
る
ほ
ど
安
心
で
き
な
い
の
だ
と
い
う
認
識
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
具
体
的
に
私
た
ち
は
ど
ん
な
対
応
を
し
て
い
け
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
？
　
照
射
ベ
ビ
ー
フ
ー
ド
を
使
用
し
た
か
も
知
れ
な
い
人
の
追
跡
調
査
の
た
め
に
リ
ス
ト
を
つ
く
る
と
い
う
動
き
も
あ
り
ま
す
し
、
　
一
度
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
事
務
局
ま
で
連
絡
を
下
さ
い
。
〔
資
料
・
照
射
食
品
リ
ス
ト
〕
　
へ
山
田
・
古
知
）
●
和
光
堂
の
栄
養
野
菜
ス
ー
プ
・
牛
肉
と
野
菜
・
プ
ロ
テ
ィ
ン
ポ
タ
ー
シ
ュ
・
栄
養
ふ
り
か
け
　
●
雪
印
乳
業
と
キ
ュ
ー
ピ
ー
の
野
菜
ス
ー
プ
　
●
明
治
乳
業
の
コ
ン
ソ
メ
野
菜
ス
ー
プ
　
●
味
の
素
の
中
華
味
●
カ
ネ
ボ
ウ
食
品
の
ハ
ン
バ
ー
ク
焼
き
そ
ば
ノ
ン
フ
ラ
イ
　
●
イ
ト
メ
ン
の
焼
き
そ
ば
ジ
ョ
リ
・
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
枚
を
有
効
に
使
コ
て
本
肯
を
は
き
出
し
て
く
れ
た
ら
い
い
の
に
と
思
い
長
｝
ね
。
　
そ
れ
か
ら
会
員
を
ふ
や
す
こ
と
で
す
が
、
「
子
持
ち
女
」
に
限
定
せ
ず
、
将
来
子
持
ち
女
に
な
る
で
あ
ろ
う
未
婚
の
女
性
、
特
に
学
生
に
働
き
か
け
て
み
る
と
い
う
手
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
教
育
学
と
か
心
理
学
と
か
や
っ
て
い
る
人
や
、
幼
稚
園
教
諭
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
人
達
に
手
は
じ
め
に
働
き
か
け
て
み
て
は
…
と
思
う
の
で
す
が
、
ど
う
か
し
ら
。
そ
れ
か
ら
、
子
ど
も
が
尺
き
く
な
、
て
手
が
離
れ
て
し
ま
っ
た
方
が
い
た
ら
、
こ
の
会
に
ど
⊃
し
り
と
腰
を
す
え
て
い
た
だ
い
て
、
先
輩
格
と
し
て
後
か
ら
く
る
人
達
の
め
ん
ど
う
を
み
て
あ
げ
れ
ば
…
た
と
え
ば
そ
の
人
達
が
中
心
に
な
っ
て
「
ヒ
ー
シ
ッ
タ
ー
の
よ
う
な
制
度
を
つ
く
っ
て
働
き
出
レ
た
い
人
達
の
子
ど
も
達
を
預
っ
て
あ
げ
る
と
か
、
川
川
前
陵
の
時
に
子
ど
も
を
み
て
あ
げ
る
と
か
、
お
－
い
に
．
小
持
ち
だ
と
助
け
あ
い
た
く
て
も
で
さ
ご
い
川
，
と
う
め
る
の
に
手
を
か
し
て
あ
げ
れ
た
ら
い
，
一
．
よ
ど
゜
、
ご
仁
・
え
ま
す
。
ど
う
か
し
ら
？
図
書
　
コ
　
ー
　
ナ
《
あ
ご
ら
1
7
号
「
女
と
生
涯
教
育
・
生
涯
学
習
」
》
　
　
　
東
京
都
新
宿
区
新
宿
1
の
9
の
6
　
　
　
B
O
C
出
版
部
　
7
8
0
円
（
送
料
別
）
　
東
京
都
ド
の
婦
人
学
習
グ
ル
ー
プ
を
調
査
し
た
資
料
や
、
「
ル
ポ
・
女
が
学
ぶ
と
こ
ろ
」
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
自
主
講
座
の
ル
ポ
な
ど
が
調
べ
ら
れ
て
い
る
。
“
生
涯
教
育
・
学
習
ノ
と
は
何
か
、
女
が
学
ぶ
事
の
現
状
を
と
り
あ
げ
た
私
達
の
参
考
に
な
る
本
。
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